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ZOOLOGY
The Smartest Animals on the Planet. By S. Boysen and
D. Custance. 2009. Firefly Books Ltd., 66 Leek Crescent,
Richmond Hill Ontario L4B 1H1. 192 pages. 35.00 CAD,
Cloth. 
Bears – a Year in their Life. By M. Breiter. 2009. Firefly
Books Ltd., 66 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario 
L4B 1H1. 176 pages. 34.95 CAD, Paper. 
The Second Atlas of Breeding Birds in New York State.
Edited by K. McGowan and K. Corwin 2009. Cornell Univer-
sity Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York
14850. 696 pages. 59.95 USD, Cloth. 
* Birds of the Kingston Region [2nd Edition]. By Ron Weir.
2009. Kingston Field Naturalists, P.O. Box 831, Kingston,
Ontario K7L 4X6. 611 pages. CAD, Paper.
* Handbook of the Birds of the World. Volume 13. Pen-
duline-tits to Shrikes. Edited by Josep del Hoyo, Andrew
Elliott, and David A. Christie. 2008. Lynx Edicions, Montse-
ny, 8, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain. 800 pages. 215,00
Euros, Cloth.
Sexual Coercion in Primates. Edited by M. Muller and R.
Wrangham. 2008. Harvard University Press, 79 Garden Street,
Cambridge, Massachusetts. 472 pages. 55 USD.
* A Photographic Guide to Seashore Life in the North
Atlantic – Canada to Cape Cod. By J. D. Sept. 2008. Prince-
ton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jer-
sey 08540. 224 pages. 19.95 USD.
Sharks and Rays of Australia. By P. Lastand and J.
Stevens. 2008. Harvard University Press, 79 Garden Street,
Cambridge, Massachusetts. 640 pages. 99.95 USD.
Super Suckers – The Giant Pacific Octopus and Other
Cephalopods. By J. Cosgrove and N. McDaniel. 2009. Har-
bour Publishing, P.O. Box 219, Madeira Park, British Colum-
bia, V0N 2H0 Canada. 208 pages. 26.95 CAD, Paper. 
OTHER
* Plains Apache Ethnobotany. By J. Jordan. 2008. Universi-
ty of Oklahoma Press, 2800 Venture Drive, Norman, Okla-
homa. 212 pages. 34.95 USD, Cloth.
Ecology and the Environment. Edited by D. Swearer. 2008.
Harvard University Press, 79 Garden Street, Cambridge,
Mas sa chusetts. 126 pages. 15.95 USD.
Nature Hikes – Near-Toronto Trails and Adventures. 2009.
Firefly Books Ltd. 66 Leek Crescent, Richmond Hill Ontario
L4B 1H1. 208 pages. 24.95 CAD, Paper. 
A Guinea Pig’s History of Biology. By J. Endersby. 2008.
Harvard University Press, 79 Garden Street, Cambridge, Mas-
sachusetts. 544 pages. 18.95 USD. 
Parks and Nature Places Around Vancouver. Edited by
A. Parkinson. 2008. 2009. Harbour Publishing, P.O. Box
219, Madeira Park, British Columbia V0N 2H0 Canada.
192 pages. 24.95 CAD, Paper. 
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